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Heine, Lehman, Markus, & Kitayama, 1999)。 
しかし、近年では、日本人も非常に自己高揚的な自己
呈示を行うといった議論もなされている(e.g., Sedikides, 




性に関しては自己卑下を行う (Yamaguchi & Lin, 
2003)。また、自分の成功について、社会集団の中で語る
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示 さ れ て い る (Derlega & Berg, 1987; Dindia, 










































実験参加者と実施時期 都内の大学の大学生 42 名(男
性 17 名、女性 25 名)。平均年齢は、21.45 歳( SD = 
1.25)。実験実施時期は、2005 年11 月であった。 
実験協力者 実験目的を知らない心理学専攻の女子大
学生1 名。年齢は 22 歳。 
実験器具 デジタルビデオカメラ1台、三脚、机、椅子、
教示用紙を机上に置いた。 
実験課題 10 分程度でできる全12 問の知能テストであ
った。目標達成への関連性が自己呈示動機を促進する一










































































行った。その結果、「相手が自己高揚的呈示条件」( M = 
3.48)よりも「相手が自己卑下的呈示条件」( M = 4.38)の方
が、有意に高く協力者を卑下的だと評価していたことが明












意な自己呈示相手の主効果が認められ( F (1, 40) = 8.70, 
p < .01)(Figure 1)、条件に関わらず、協力者よりも実験者
に対して自己卑下的自己呈示を行っていたことが示され
た。しかし、条件の主効果( F (1, 40) = 0.25, ns )、および

























p < .01 
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者(対象者内)を独立変数とする 2 要因分散分析を行った。
その結果、性別×相手の有意な交互作用が認められた





























おいて男女差が見られ( F (1, 80) = 23.34, p < .01)、女性
よりも男性の方が実験協力者に対して自己高揚的な自己
呈示を行っていたことが明らかとなった。また、男性にお
いてのみ、自己呈示相手による差が見られ( F (1, 40) = 












た結果、男性( M = 3.62)の方が女性( M = 3.08)よりも自
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The reciprocity on self-presentation in conversation 
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We examined the reciprocity of self-effacing presentations in dyadic conversation. In the laboratory 
experiment, 42 participants (17 male and 25 female undergraduates) answered an intelligent test. Upon 
completion of the test, participants talked with a female experimenter who made no self-presentation and 
a female confederate who made either self-effacing or self-enhancing presentation as another participant 
of the experiment. Four different undergraduates rated the degree to which each participant made 
self-effacing presentation to the experimenter and the confederate. Although the reciprocity of 
self-presentation in conversation was not observed in general, participants made more self-enhancing 
presentation to the confederate than to the experimenter. Content analyses of the conversations also 
revealed that males made more self-enhancing presentation than females. Importance of the experimental 
manipulation which evokes anticipated ongoing relationships with conversation partners was discussed. 
 
Keywords: self-effacement, self-enhancement, self-esteem, laboratory experiment. 
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